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宣長学の成立と『荘子』受容
一、
??????????????????????
????、????（????〜????）?????（????〜 ?） ? ? ? ??? ???? 、 ??? ?? ? 。? 、?? ? 、???? 「??」 ????? ????????? ??。 、 「 」 ? 、『 』『??』? ? ?? ? 。? ?「?? ? 、?? ???? ?っ?、????? ? 、?? ? 。? ??? ?????、? ? 、 」?? ? 『 』『 』
?、????????????????。?????、????? ? ??????????? ? 、「??」 ? ? 、?? ? 。??? 「 」?? 。『 』 、????? 、? 『 ????』 ??。? 、? ?? 、 『 』 っ????? 、 『 』?? 。 ? ??????「??????????????、???????????????????っ?、????? ???? ?? っ
????? っ 」
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??????。??????『??』????????????? ?っ ? ?。?? 、??? ? 、????? 。??、 っ 。?? 「? 」 「 ??、 ? ? ? ?????? ???? ? 、??っ ? 、? ??????っ?」 ?? 、「??? 」 、?? ー???????????????????????????????????????????????????。? 、 「????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?）????????????????????、???????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?????? ? ???? ? ? ? ???」（ ） ?、?? ??? ? 。 、?? ? ?『 』?? ? 。 、?? ??? ?っ 。 、 ??? ? 、?? 。『 』 （ ）?? 、
???????????????????。??????
???????。????????????。??????? 。? 。 ????。?? ????????? ? 。 ????????。??。? 。?． ? 。 。 ??? ?? 。?． ? （ 、?? ?）（ ?『 』 、?? 、? 、 ）
???、?????????????????。??????
???、『??」????、『??』????????????
??。 ? 『 』 ??? ? 、?? ?? 。 ?、 「??」 ? ??????、? ???? ??? っ 。
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???????『 ?』 「? ??? 」 、?『 ?』??? っ? ????? 。 、 『 』 っ
???????????????????????、????????。???????『??』『??』（?????????? ） 『??」????????? 、『? 』?? ???? 。
?????。??????。??????。??????。
．?????????。??????????????。?
????? 。 ? 。 ? ? 。
（???? 『 』、????、?????、????）
???、???（?????????????????????? ? ? 。 っ?「?????」 ??? ? 。 「 、「 」?? ?? 、 、 ??『??』??? 、? ?? ? 」 、 、?? ?? ? 。 ?、 ? 『??』「???」? ? 、
????????????、??。????????、????? 。（『??』?、??「?? 」 、 ?〜? ）
宣長学の成立と『荘子』受容
??????????、???（????） 。??（???? ? ? ?? ???「????」 ? 。?????、
??????????、 、 ?????。??? 、 ? 。（『 』 「??」 ?? （ 『 ?』?、??? 、?? ） ?）
???、???????。? 、???『??』 ? ?、??、???? ????『? 』 ??
???????????? ?、 ??? ??????、「??????? 、 、?」 。? 『 」 ???、? 「 ?」?? ?? 、 「????? 「 」?? ?? 、???? ????っ ? ?? 」?? ??? ???、「?」 （ 「?」） ? 。?? ?? 、『?「 ? 」 ? ? 、?? ?? ?? 、
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??????????????????????????
????? 、 ? 、????? 、「 ?? ?「…… 」「……??」??っ????????? 」?????、?? 「 」 。?? 、 、 ?????? ??? 、?? 。 「 」 「 、??、 ?」 ? っ 「 」? ??? ??っ 」 。 、 『?』 「 」 。 「…… 」 ??、??? （ 〜 ） 『 ?』?? ? ???。? ? 、 「???」????? ?。『 ?』 ??? ? 。
???。????????、??????????。（??? ? 『 ? ???? 』（ 、 ????） ）
???????、???「??」??、???????????? ??? ????。???、???????? ??????、????????????????。???「?????」??? 、 、 『 ?』「 」?「 ? 」 。??、??「 、 「?? 」 ??? 。?? 、? っ 、???? （ ?〜 ） ????????『???」（ ? ）? 、「 」?? ?? ?。 ? 「 」?「 」 、
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???????????????、?????????。?? 、 、 、? 、?? ?、?????????????、???????? 、? 、??、 ? 。
????????????、????????????。?? ??????????? 。（??『 ?? 』（ 、 ）??）
宣長学の成立と『荘子」受容
????????。???????????????????? ??、「 ? 」 。 、『? 』????????、「?????」????????????? 。 ?????????? 『 』 「 」 っ?。 ?、 、 「 」「?????」? ????? 『 』 ????????っ 、?? ?? ? ??? ???、?? ? 。?、 ? っ ? 。????、 『 』????『 ?』 ????? 。???? 、 ? 『 』?? ? 。 ー 『 』?? ??。 ??? 、『 』?? 。? 、『 』 ?????? 。 、 『 』 「??」 。
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????????、
??。??????。?????。???
???、??。??????。??????、??????????。??????????。???????。???????。?? ? ????。 ? 、 ???。???、?? 。??、?????? ↓ ????↓ ? ?、 ??????? 。 。（?????? ???? ↓ ??? 、?? 、 、 ??? 。 、 。?、 ? 。 、 。 、 、?? ? 。 、 、 。?????。?????。（?????、??、 ? ? ??? 、 、?? ? 。? 、 ? ↓????。?? ? ↓??? ??? ????? 。?? ?。??。（??、『??」?、??「???」、????〜 ???）
?????????、「????」???????、?????? ????「?????」 ? 。?『??』????（???）（???????????????????? ? （
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?。????、??????????「?」????、「?」?? （ 「 」） 、 ?（?「?」）??? ???。??（?「?」）?????? 「 」 ??? ? 、「 」 。 「 」?? ?、 ???? ? （? ）?? ?。 ? ? ? 、?? ??「 」 「 」 っ?? ?? 、（ ???。 ?、 。『??』 、 、 （ ）?? ???? 。
??????、????????????、????????。 ? 。 。 ? 。??。 ???。?? ?。???????【?、 ?、?、 】（【】 ）（ ）（ ? ??? ?? 。??、（ ?） 。? ）
???、?????????????。?「?」?????????、???「?」????? 「?」??????????????????? 。?（?? ） （
???。????????????、???????『??』?? っ っ? ??? ??。???????????、? ?『????』（???????????）??????????????、??『????」 っ ?。 『
?? 』? 、??、?????????? 『???? ????? ????』（ ?? ??? ? ?、 ） ??、「???????????? 」 。?? ? 、『 』 「 」 「 」?? ? ???っ???????? ??????。 ?? ?、『 』?? 「 」 「 っ 、?? ? 。?? 『? 』 「 」 「 」? ??、 「 」?、 ?? ?? ? 。「 」?? ?? 「 」 、? 「 」 。「 」????? 「 」 ????? 。 ? 。?? ?? 、 「 」っ???。????、「????」、??『??』?????っ??????? 、 ?? 。
?、??????
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宣長学の成立とr荘子』受容
??????『??」????????????????、??? 『 』 ? ? ?。??、?? ??????????（?????????? ）?、 ? ?、 ? 、
???????、???????。?????????、?? ?????????????、 ? 。 ??????????? ?? 。 。
?????、『??』?? ? 。『??』?????????? ?? ??????。「???」???『???」???、
??????????? 、 、?? 、 、 。
（『????????????????????????????? ?）???。 「 」 ???『?
????? 」 。??? ??、 。 ）
??????????????? ??????????????「????」 ???????、?? 、『 』 「 ?」?? っ ? ?
???????。???、?????????????????? ?。 ? 、??? 。? 「 、『???」??『????』???????????????????? 、? ??????? ?? っ 」?? ???? 〈??〉 ???? 、 『 』?? ?? 。 〈 〉 ??? ??、??? ? 、「??? 」 ??? ? っ 、 ?????、 「 」????? っ 。??? ??「???」??? ? ? ?????? ?、???? 。 、 「?」 。
??????????????????????????????????????????????????????????、???????????、????? （ ????）（『 』、 ?）???????????????????????????????????????????????????????? 、?? 、 ?? ????? 、
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??????（?????）（『???』、????）????? ? ????? ?? ?? 、 ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、????????????????????????????? ? 、 ??? ?? ????? （ ）（『 』、 〜 ）
?????????????????????????????? ????? 、 ?????「???????????? 」 ????。 、 、?? ?? ????????? 、? 、 ?? ???????????? ?? 、 ? 、?? ?。 、 「 」?、 ? ? 。『? 』 、
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???????っ???????、 ?? ? ??
『??』????????「?」?「?」??????????っ???????。???『??』????????????? ? ? ? ? 。『 』?? ??? ? 、 、??? ??? っ 。 ?「?」??っ???? ? ?、? ? ??『??』 。 『 』 「?」 ?? っ? 、?? ?? ?? ??? ???? 、 「? 」 「 」???? ?? ? 、
?????????????????????????????????????????????????? 、 ???? ??? 。
?、??????
???、? っ 、 『 』「 」 っ?? ? 、?? ??。 ? ? 『 』?? ?? ?? ? 、? ??っ ?『 』????? 。?????????????????「 」???? ? ????????。『 』「 」?? 。
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宣長学の成立と『荘子』受容
??????＝?????????????????????? ?? ? ??? ?? ? ?? ?? ?
?????、???、???????、???
??? ? 、 、 ? ? 、?? ? ?? 、? 、? ??????????????? ?? ??? ??? 、???? 、 、??? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ??? ?? 、 、????? ?? ．???）
????????（
??????????????????????? （ ????????????? ????????。???、??? ????? ??? ?。????????、 ? ??? 「 」?? 。? ??? ?（????????????????????????????「 」?? ? ? ??????????。????
??????????????????????、 ?「 ? 」 ????? ?、???「 」 っ っ??、 ?「?」 、?? ? ??。 」 ? 、?? ? ? 、 、?? ? ?。 ? 、??『 』 「 ? 」 「 」
??????????????
（?「?」）?「?」????????????????????????。???『??』「???」（??????????
????????「?」??? ? 、?? ?ュ? ?。『 』?「 」? ?? 、?? ? ? 。
????????? ?? ???????????????????「 」（ 「 」） 、 （ 「 ）?、 ?? 、「 」 ????? ? ? 、? ???『 』 ??? っ 。 、「?? ????? 」 『????????? ? ? ???? 、 「 」 「 」 「 」 っ?? 。 ??? ? 。 ?『 』?『??』「???」? ?????? 「 ???、 ? ? ↓ 」 「??????? ? ???」 ? ?、 「 」（ 「 」） ??? ?? ??? 、 「 」 、? ? ? ???? ???、
?????????????????????????? ?? ?? ?? ??????」 。 、 「 」
?????????????????????????????「 」 「 」 。
??? ?? ? 、「 」（ 「 」） ? ?
???「 」? 、??????? 。 『 」 「 」
????????? ???? 、「?」 「 」???? ????? ???、「 」 ? 「 「 」 、
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???????????????。????????、「?」????????????????（?「?」）?「?」???????????????????? ? ??? ??? 「 」?????「 」??っ ??、? ? 、 『?』?? （ ??? ??????『? 』 「? 」 ??? ? 、「 ? ?? ??? 。
?、???????????
????、 ? 「 」 、?? っ?、『? 』 。? ?? ?? 『 』 ? ?。
?、????????????????、???????、? ?? 、?? ???? ﹇＝ ﹈（ ?）
????????『??』??????? 、????????????? っ ?。?、 、 ? ? ??? ??????? ?「????」?、 『 ?」「???」????? ??????? ?、
???????っ?。???『??』???、『??』????? 「 」 ? ? ? ? ?? ??? ??????? っ 、 『 』??????????????????????????????? 。「 」 ?? ????? 、?? 、 『 』 っ ??? ? ? 。?『??』 、??????????????????っ?。??『??』?????? 、??。 、 ??? ??、 ? 「 」 、?? ? 。 「 」「??????」? ????、??? 『 ?』 ????? ?? ? ???? ? 。 「??????? 、 ?????? っ 、?????????? ??」 、『? 』?? っ 。?? ? 、 『 』 ??、 ?『 』 ??? ?? ?? 。『 』?、 ??
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宣長学の成立と『荘子』受容
??????「?????」????????????、『??』?????、???、 っ????????????????????? （ ? ） 。「?」 ?? ?、「 ?』?『??』??????????? ?っ 、 ?? ??? ?。?? ?『 ?』 『??』 ? ? ?????? 。? 、?? 『 』『??』?????? 、?????? っ ? 、 『???????????????????、「 」 、??、『 ??』 。?? 、? ? 、「 」??????? ?? ? ??? ?????? ???? ? 、 （ 「 」） 「 」 「?」???、「 」 っ
?????????????
（??????????）? ? っ?。???????「??? 」 、?? ? 、「 」っ????? 。「 」? ??? 、「?」??? ? 、????? っ 。 ? 「?」 、 っ?? っ?。? 、『 』?っ ?
1 圧2345769810 ?????「????」（『?????』???????、
?????）??。
???「????????『??????』」（『????? 』 ? 、 ）＝ ?。?? 「?? 」（『??? ??? ?? 、 ） 〜 ?。?? 「 ?? 」（『? 』?? ?、 ） 。 、 』?? 〜 ??。????「 ??? ? 」（『 』﹇??﹈?? ?、 ）＝? 。??、 、「 」 。????「?? 」（『 ??????? 』 ? 、 ） 。??、????。??? 「 ー????。 ? 、 『 』??、「? ?? ?」 。?? ? 『 』 「 」、?? ? 』
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??」。?? ?『?????』（???、?????）???。?? 「 ?」（『 ?? ???』????、
?????）???。
????『 』? ??（ 、?? ） ???。?? ?「?」 ??????? 、「?? ? 、 ??? 、? ???????????? ? 、 〜?? 」（「 」「 」、『?? 』、 、 、 ）?? 。?? 「?? 」（『 』????、?????）????。??、? ?。?? ? 「 ? 」?? ?? ?」（『 ? 』 ???、 ?? ） 、「 『 』?? ? 『 』? ???? っ? 、っ?、????????? ? ????っ??? 」（ ? ）?? 。
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『???』?????（????）?????????、??????????????、????（????）?? 。??、 、「?????????」「??????????」、＝ 〜＝ 。????? 「 ?? 、??????? ?????? ? 。????? ?? ???? ??? 。?? 」（ ? ） （ 、 、????）
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